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 วิทยานิพนธ์น้ีนาํเสนอการออกแบบสายอากาศแถวลาํดบัสะทอ้นไมโครสตริป (microstrip 
reflectarray antenna) ท่ีมีการจดัรูปลาํคล่ืน โดยมีแนวคิดท่ีจะออกแบบสายอากาศแถวลาํดบัสะทอ้น
แบบโพลาไรซ์เชิงเส้นท่ีมีพื้นท่ีให้บริการสําหรับเครือข่ายท้องถ่ินสมถรรถนะสูง (Hiperlan2) 
ท่ีความถ่ี 5.8 GHz โดยแถวลาํดับสะทอ้นจะถูกป้อนคล่ืนจากภายนอกด้วยสายอากาศวิวอลดิ ณ 
ตาํแหน่งตวัป้อนท่ีเหมาะสม ในกระบวนการสังเคราะห์สายอากาศจะมีทศันศาสตร์เชิงฟิสิกส์ (PO) 
และสมัประสิทธ์ิท่ีเหมาะสมของสมการพหุนามอนัดบัสามรวมกบัฮาร์มอนิกฟริูเยร์เพื่อหาโคง้อา้งอิง
ท่ีทาํใหไ้ดล้าํคล่ืนท่ีตอ้งการและการสังเคราะห์เฟสของแบบรูปการแผพ่ลงังานจะถูกประยกุตเ์พื่อหา
การแจกแจงเฟสท่ีถูกเล่ือนไปบนพื้นผิวแถวลาํดบัสะทอ้นหลงัจากนั้นขนาดของแพทซ์จะถูกหา
เพื่อให้เป็นไปตามค่าเฟสท่ีชดเชย สายอากาศตน้แบบจะถูกสร้างและทดสอบเปรียบเทียบผลการ
จาํลองแบบต่อไป 
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MICROSTRIP REFLECTARRAY ANTENNA/HIGH PERFORMANCE LOCAL 
AREA NETWORK TYPE 2/VIVALDI ANTENNA 
 
This thesis proposes a microstrip reflectarray antenna designed to produce a 
shaped-beam. The concept is demonstrated with a linearly polarized reflectarray 
designed to provide a required coverage of the high performance local area network 
type 2 (Hiperlan2) at 5.8 GHz. The reflectarray is illuminated by an external Vivaldi 
antenna as a feeder at the proper position. The physical optic (PO) and optimized 
coefficients of the polynomial fourier series (PFS) are used to determine the reference 
curve that produce the design shaped beam. The phase pattern synthesis is applied to 
obtain the phase-shift distribution on the reflectarray surface and the patch length in 
order to achieve the phase compensation are determined. The antenna prototype will 
be realized and experimented to validate the technique and the developing analysis 
tool. 
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